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oszip mandelstam 
esszéje 
"Nem ári mondom, amit most mondani fogok, 
ágy ásődott ki a földből, mint megkövesedett 
búzaszemek." 
- valahogy így szerettek volna beszélni azok, akik 
magukat akmeistáknak nevezték. Az "akmé" görög sző, azt 
jelenti: csúcs. A század tizes éveiben induló 
költőcsoport tagjainál (Gurniljov, Gorogyeckij, Kuzmin, 
Ahmatova, Mandelstam) nem értéket kifejező jelentésében 
szerepelt a szó, hanem konkrétan, mint tornyok, bástyák, 
templomok csúcsa, mint a gótikus katedrállsok égbe törő 
ívei: a kó találkozása az éggel. A görög szó pedig az 
orosz kultúra és • nyelv hellén természetének 
manifesztációja, és ennél több is: az aurópai kultúra 
antikvitással kezdődő hagyományának megőrzési és 
továbbmentési kísérletére utal. 
Az a meghatározás, hogy az akmeizmus - a futurista 
forradalommal szemben - a szimbolizmus 
"parnasszista-neoklasszicista reformja" az orosz 
irodalomban, tetszetős bár, de inkább elfedi, mint 
föltárja a valóságot. Az antikvitás versbe építése az 
akmeistáknál nem pusztán a tökéletes harmónia utáni 
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vágyat j e l z i k , a " t á r g y i a s " versek nem az e l von t 
szépséget d i c s ő í t i k . Mandelstam tornya sem 
e le fán tcson t to rony . Ö az európai k u l t ú r a a ranya lap já t 
p r ó b á l j a átmenteni az özönvízen, a koron, a forradalmon. 
E t a r t a l é k letéteményese és megtestesülése pedig a szó, a 
Logosz, az "öntudatos é r t e l e m " . És nem másért k e l l 
megőr iznie, mint hogy é t e l k é n t adja majd az éhezőnek, 
hogy fe lmutathassa, mint pap az e u c h a r i s z t i á t annak, ak i 
azt e l t a s z í t o t t a magától! az ál lamnak, A kö l tőnek 
küldetése ós h ő s t e t t e , hogy együ t t szenvedjen a 
k u l t ú r e l l e n e s ál lammal, és akár a tenger fenekére i s 
kövesse kora h a j ó j á t . Ha azonban f é l r e t e s s z ü k a k ö l t ő 
f e l a d a t á t és szerepét magabiztosan k i j e l ö l ő esszéket és 
manifesztumokat, és Mandelstam v e r s e s k ö t e t e i t kezdjük 
lapozgatn i , a k r i s t á l y o s k o n s t r u k c i ó , a versek k lassz i kus 
fegyelmezettsége a r c h i t e k t ú r á j a úgy j e l e n í t i meg 
számunkra a to rnyá t rakó k ő v e t ő t , mint a k i r e megvakult ég 
néz v issza, a l a t t a pedig s ö t é t Gr t á t o n g , ás ak i sohasem 
t u d h a t j a , l esz -e l a k ó j a a háznak, amit é p í t , ós ha lesz 
i s , megvédik-e majd a f a l a k a semmi r e t t e n e t e s h i d e g é t ő l . 
És ebben a gyönyörűen (mert minden értelemben 
reménytelen) nyaktörő mutatványban már semmi hero ikus 
n incs . A k ö l t ő , a szó papja kétségbeesve döbben rá a r r a 
i s , hogy e l f e l e d t e a r á b í z o t t s z ó t , így már n incs semmi, 
amit a pusztu lássa l szembeá l l í tha tna . Pet ropo l h a l d o k l i k , 
a k u l t ú r a f e l l e g v á r a i n a k kövei a f ö l d mélyén por ladnak. 
Az egyet len, amit még t e n n i l e h e t i kőbe, versbe formázni 
az u to lsó p i l l a n a t o t , és úgy adni á t az örökkévaló 
időnek. 
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